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Introduction
Décider de faire une édition nativement numérique modifie profondément le 
travail de préparation de l’édition. Décrire le texte et montrer le texte ne relève plus 
d’un même geste. Supprimer des informations au profit d’une lecture plus aisée 
n’est plus nécessaire. Le travail préliminaire à l’établissement du texte est 
sauvegardé, les normalisations signalées tout en conservant le signe original du 
manuscrit. Le texte devient alors dynamique et le parcours au sein du corpus n’est 
plus cloisonné par les choix de l’éditeur. 
L’apport numérique permet également une analyse assistée et globale du 
corpus où les données, qu’elles relèvent d’informations nécessaires à la constitution 
des glossaires et des index ou encore d’informations linguistiques, sont archivées 
directement dans la linéarité du document et aisément consultables. Ainsi toute 
analyse devient plus fine, mais surtout toujours ouverte à de nouvelles études. 
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Plan
1) Éditer et encoder un manuscrit
2) Travailler sur la langue du manuscrit avec des outils numériques
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1 — Éditer et encoder le manuscrit
- Du manuscrit au texte édité
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1 — Éditer et encoder le manuscrit
- Un fichier XML qui permet de 
consigner de nombreux éléments :
- Mise en page du manuscrit
- Les changements opérés par 
l’éditeur
- Apparat critique
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2 — Travailler sur la langue du manuscrit
Outils numériques d’analyse de la langue : le treebank
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2 — Travailler sur la langue du manuscrit
2.1 Les enjeux
Assister l’étude linguistique : repérer les traits de langue picarde
Confusion entre le son [s] et le son [k]
● sacent (ms 412 de la BnF)
 
● sachent (ms 411 de la BnF)
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2 — Travailler sur la langue du manuscrit
Assister l’étude morphosyntaxique : repérer les traits de langue picarde
Confusion morphologique entre les pronoms personnels objets masculins et féminins
Vie saint Nicolas, §10
« Cele feme prist ses maris, si le mena au leu ou messires seinz Nicholas arrestoit adonqes et 
qant il i vint, si li cheï as piez et si li dist : “Home Deu, soceur a ceste chetive feme, car li 
deables le tormente molt griefment et travaille. ” Lors se coucha messires seinz Nicholas en 
orissons envers nostre Signor por celi et tantost com il l’ot finie, li issi li deables del cors, si fu 
sanee. Cil qi ce virent en gracierent nostre Signor et la dame repeira a sa meson tout loant Deu » 
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—2.3 Pandora 
 _ un algorithme de lemmatisation automatique basé sur des réseaux 
neuronaux (convolutifs ou récurrents LSTM) qui permet : 
– pas de lexique, ni de règles prédéfinies ;
– apprentissage en contexte sur des corpus annotés ;
– représentation sémantique via des vecteurs de mots (word2vec) ;
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 —2.4 Pandora-post-correct-app
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